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En la presente investigación se tuvo como objetivo el conocer si la pasión por el 
trabajo y el tecnoestrés se relacionan inversa y significativamente en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana a raíz de la pandemia ocasionada por la 
COVID 19. A través de la población destinada, se tomó una muestra de 350 
teletrabajadores, desarrollando una investigación no experimental, de tipo básica, 
de corte transversal y nivel correlacional. Para ello, la elaboración del trabajo se 
apoyó bajo la utilización de dos instrumentos de medición: La Escala Pasión por el 
trabajo y el cuestionario de tecnoestrés RED/TIC. De acuerdo con el objetivo 
general se determinó una relación inversa y estadísticamente no significativa con 
tamaño del efecto pequeño entre las variables pasión por el trabajo y el tecnoestrés 
en teletrabajadores (p>.05; r=-.022; r2=.00004). 






The objective of this research was to find out if passion for work and techno-stress 
are inversely and significantly related in workers in Metropolitan Lima as a result of 
the pandemic caused by COVID 19. Through the target population, a sample of 350 
teleworkers, developing a non-experimental, basic type, cross-sectional and 
correlational level research. For this, the elaboration of the work was supported by 
the use of two measurement instruments: The Passion for Work Scale, the RED / 
TIC techno-stress questionnaire. In accordance with the general objective, an 
inverse and statistically non-significant relationship with a small effect size was 
determined between the variables passion for work and techno-stress in teleworkers 
(p> .05; r = -. 022; r2 = .00004). 
 




La actualidad se está enfrentando cada vez a nuevos cambios, resaltando el 
contexto laboral y todo lo que esto conlleva. Una de las problemáticas más 
importantes que existen es el estrés laboral y el aumento de éste crece 
alarmantemente trayendo como consecuencia la renuncia de muchos trabajadores 
debido a complicaciones de salud física y mental (Naranjo, 2009, p.172). Además, 
esto ocurre cuando el perfil del puesto no concuerda con el perfil del colaborador 
dentro de la organización (Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2007). 
De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS) mencionó que un 
ambiente hostil en el área laboral puede llevar al trabajador a contraer problemas 
psicológicos y físicos. A nivel mundial, se considera a la depresión como una de las 
principales causas de la discapacidad laboral, además trastornos de ansiedad y 
depresión repercuten en la economía mundial, ya que la baja productividad conlleva 
a tener pérdidas dentro de la empresa. Se evidencia, asimismo, que no darle la 
confianza al trabajador para que tome sus propias decisiones genera poca claridad 
en sus funciones diarias, acompañando a esto políticas de seguridad erróneas, y 
entre otros problemas que el trabajador tiene que afrontar diariamente y afecta su 
productividad de igual forma (OMS, 2019). 
En ese sentido la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe 
del 2016 del estrés en el trabajo, ha logrado avances en sensibilizar a la población 
sobre la gravedad del problema, ya que señala al estrés laboral como un riesgo 
psicosocial y, por ello, se debe priorizar un ambiente para prevenirlo. De acuerdo a 
este estudio, entre el 12% y 15% de los trabajadores encuestados en 
Centroamérica refirieron sentir estrés y tensión en el ambiente laboral (OIT, 2016, 
p.13).  
Además, es posible concluir que los trabajadores con altos niveles de estrés 
laboral son propensos a sufrir otros problemas psicológicos tales como la ansiedad, 
el cansancio emocional, la fatiga, entre otros; así como también pueden presentar 
problemas físicos como trastornos cardiovasculares y músculos esqueléticos. De 
acuerdo con Cox et al. (2000), el efecto psicológico a causa de los riesgos físicos 




Del mismo modo, la Universidad Internacional de Valencia (VIU) realizó el 
informe sobre “La Prevención de los riesgos psicosociales en España, Europa y 
Latinoamérica”, encontrando que el 30% de trabajadores padecen de estrés en sus 
centros de labores. Por otro lado, países de la Unión Europea, donde hay menor 
información sobre riesgos psicosociales, esta cifra era de 85% en Malta, 81% en 
Francia y 67% en Turquía. No obstante, aquellos que difunden y promocionan la 
salud mental de sus trabajadores son los países de Letonia con un 96%, Hungría 
con un 95% e Irlanda con un 97%. Además, se debe resaltar que el estrés es uno 
de los problemas que ocasiona retiros o ausentismo de los trabajadores en Europa 
con un 25% (VIU, 2018). 
Por otro lado, en los Estados Unidos de Norteamérica, Scott (2017) realizó 
una investigación obteniendo que al 80% de los trabajadores de las organizaciones 
no les apasiona la labor que realizan. Además, el estudio Entorno Laboral en 
México - TELM 2019, señaló que el 68% de los trabajadores que realizaron la 
encuesta mostraron estar satisfechos con su centro de labores, mientras que el 
30% manifestó todo lo contrario (Kelly Services, 2019). 
Al respecto, una de las investigaciones realizada en seis naciones 
latinoamericanas indicó que el país con mayor porcentaje de estrés es Venezuela 
con un 63%, debido a la coyuntura política que afronta en la actualidad. En el 
segundo lugar esta Ecuador, con un 54%; en el tercer lugar se encuentra Panamá 
con un 49%; el cuarto lugar lo ocupa Honduras con un 34%; seguido de Perú con 
un 29%; y, por último, Colombia con un 26%. En este último el mayor índice de 
estrés se encontró en el género femenino obteniendo un 44.8%, mientras que en 
los varones se alcanzó el 37.6 % (Mejía et al., 2019, p. 208). 
Debido a la aparición de la Covid-19 se generó distanciamiento social 
obligatorio entre los seres humanos y algunas actividades dejaron de realizarse 
frente al comunicado que realizó la OMS a nivel global. Frente a ello, en Colombia 
se realizó un informe sobre la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y 
Trabajo en el Sistema General de Riesgos laborales, determinando que entre el 
20% y 33% de los trabajadores han manifestado un excesivo nivel de estrés. De 
acuerdo a la situación que atraviesa el país de Colombia, en febrero del 2020 la 
tasa de desempleo aumento al 12.2 % (Rojas, 2020). 
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También, en el Perú, el Instituto de Opinión Pública (IOP, 2018) llevó a cabo 
una investigación destacando que el 80% de los peruanos padecen de estrés y al 
47.7% de las mujeres encuestadas se evidenció un deterioro en su salud mental. 
 
Además, una encuesta realizada a 2,050 peruanos evidenció que el 50% de 
los peruanos sufren de estrés laboral crónica por falta de empleo y debido al trabajo 
remoto. Además, un 70% de los colaboradores entrevistados padecen de estrés 
laboral donde solo el 30% de los encuestados manifestó no sufrir depresión a causa 
del estrés laboral crónico (Lizama, 2021). Todos estos datos corroboran que el 
estrés laboral es un problema que va afectando progresivamente, además de 
evidenciarse que está perjudicando la salud de trabajadores en todo el mundo.  
Asimismo, la COVID-19 ha causado que las estadísticas del teletrabajo 
aumenten debido a que, por ejemplo, en el 2019 solo un 4.8% realizaban este estilo 
de trabajo en España; sin embargo, según el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE) sobre los datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INE), se ha registrado un crecimiento del 34% de 
trabajadores que realizan el teletrabajo. También se debe considerar que el 
porcentaje mostrará una variación de acuerdo a la ocupación. Es por eso que el 
49.8% de los profesionales y técnicos científicos podría realizar el teletrabajo y solo 
el 20% de las áreas administrativas, contables y otras áreas de oficina podría 
hacerlo (Rojas, 2020). 
En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿De qué 
manera se relacionan la pasión por el trabajo y el tecnoestrés en teletrabajadores 
de Lima Metropolitana en el 2021? 
Tomando en consideración lo previo, la relevancia social del presente trabajo 
se encuentra en aportar información novedosa a la literatura acerca de la pasión 
por el trabajo y el tecnoestrés en teletrabajadores, tomando en cuenta los escasos 
estudios de este constructo en el Perú. Por lo tanto, los hallazgos brindados por la 
investigación, en este contexto particular, serán de importante referencia para las 
próximas investigaciones e intervenciones que se realicen. Al mismo tiempo, el 
presente trabajo es teóricamente valioso, debido a que se revisará la literatura 
científica existente sobre ambas variables, con el propósito de identificar las áreas 
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donde se requiera tener mayor conocimiento. Así, para obtener la información 
relevante para este trabajo, se utilizaron instrumentos con una validez y 
confiabilidad adecuada, y se realizará la comprobación del método científico 
utilizando el procedimiento estadístico.  
Posteriormente, la tesis asume como objetivo general el determinar la 
relación entre la pasión por el trabajo y el tecnoestrés en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. Por consiguiente, los objetivos específicos son: 1) Determinar 
la relación entre la pasión por el trabajo y el tecnoestrés actitudinal, tecnoestrés 
afectivo y el tecnoestrés cognitivo en teletrabajadores, 2) Determinar la relación 
entre la pasión armoniosa, la pasión obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés de 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
Por otro lado, frente al objetivo general se plantea la siguiente hipótesis: La 
pasión por el trabajo y el tecnoestrés se relacionan estadísticamente 
significativamente en teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. Asimismo, de 
acuerdo a los objetivos específicos: 1) La pasión por el trabajo y el tecnoestrés 
actitudinal, afectivo y cognitivo se relacionan inversa y significativamente en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021 y 2) La pasión armoniosa, la pasión 
obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés se relacionan estadísticamente 












II. MARCO TEÓRICO  
En el presente trabajo se ejecutó una ardua investigación de la literatura en las 
múltiples revistas científicas como Scopus, Scielo, Redalyc, Latindex, entre 
otras. Asimismo, se utilizaron revistas en inglés tales como J BIOL CHEM, PROC 
NAT ACAD SCI USA, NATURE and SCIENCE. Finalmente, hasta el momento 
no se encontraron trabajos con las variables de la presente investigación, siendo 
este un nuevo tema para los futuros trabajos. 
Sobre la variable tecnoestrés, en el país de Portugal se realizó la 
investigación que tenía como objetivo determinar la relación entre el nivel de 
satisfacción laboral y el tecnoestrés, para el cual se utilizó una muestra de 
cincuenta trabajadores de una empresa altamente tecnológica. La recopilación 
de los datos se realizó con el cuestionario RED-Tic y S20/23 y se obtuvo un p= 
<0.01. Así, se concluyó que hay una relación de oposición, demostrando que 
altos niveles de tecnoestrés en los trabajadores corresponden a bajos niveles de 
satisfacción laboral y viceversa (Días & Costa, 2008). 
 
Villanueva y Parra (2012), realizaron un trabajo de investigación que tenía 
como objetivo analizar la relación entre el tecnoestrés y la satisfacción laboral, 
donde utilizaron una muestra de 276 docentes de diferentes niveles educativos. 
Se utilizaron las pruebas de RED/TIC y Overall Job Satisfaction Scale, donde se 
obtuvo r=-.19, p<.005 considerando que existe una relación inversa entre las 
variables y existe significancia.  
 
Además, a nivel nacional uno de los trabajos más destacables en el Perú 
el cual tuvo como objetivo conocer la relación que existe entre el tecnoestrés 
docente y la percepción de la calidad de servicio al interior de una universidad 
privada de Lima. Teniendo como muestra a 154 docentes, se realizó una 
investigación cuantitativa y no experimental donde utilizaron el Cuestionario Red 
y Modelo ServQual, obteniendo p=.000 (<.05). En esta investigación se concluyó 
que existe una asociación entre el tecnoestrés docente y la percepción de la 





Por otro lado, Cáceres y Calonge (2016), realizaron una investigación que 
tenía como objetivo determinar la predicción de los componentes de la pasión 
por el trabajo a partir de los dos modelos propuestos por Zigarmi, donde tuvieron 
una muestra de 190 colaboradores de distintas organizaciones sin fines de lucro. 
Para ello utilizaron 4 pruebas, con el fin de obtener resultados para el objeto de 
estudio. Como resultados principales hallaron correlación entre bajas (.29) y 
medianas (.63).  Lo que demuestra que el trabajo y el afecto hacia el trabajo 
predicen estadísticamente significativa la intención de trabajo en los 
colaboradores sin fines de lucro. 
 
 La variable pasión tuvo origen en la filosofía de Descarte fue uno de los 
pioneros mencionándolo en su obra pasiones del alma. Él explica que las 
pasiones eran consideradas pensamientos profundos y oscuros, la pasión es 
aquel pensamiento que inclina al alma a solo adquirir lo necesario para poder 
vivir, ya que sin ello se podrían suprimir fácilmente (Lázaro, 2012). Sin embargo, 
según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) existen múltiples 
definiciones para el vocablo pasión, se considera la preferencia o inclinación muy 
vivas de alguien hacia otro individuo (RAE 2020). Además, uno de los primeros 
es Daniel Hume, quien define a la pasión como percepciones de la mente, el 
realiza una clasificación entre pasiones serenas y violentas, de acuerdo a la 
intensidad, y de acuerdo a su origen directas o indirectas (Cano, 2011). 
 
Uno de los principales autores del término “pasión” es Vallerand (2015, 
p.61), quien creo la Escala Passion Toward Work (PTWS) (Vallerand et al., 
2003), y debido a este suceso se empezó a investigar el tema a comienzos de 
este siglo, aumentando de manera notable los estudios científicos (Salessi et.al., 
2017, p. 330). Definiendo el termino como una “inclinación intensa frente una 
actividad que produce placer” (Vallerand, 2015, p. 58). De acuerdo a ello, la 
pasión por el trabajo es definido como un estado de deseo permanente, centrado 
en valoraciones cognitivas y afectivas frente a su propio trabajo (Perrewé et al, 
2014, p. 147). 
Además, Vallerand se basó en las premisas del modelo dualista de 
pasión, que se centra en la teoría de la autodeterminación (TAD) que se enfoca 
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en la teoría de la motivación humana que guarda correlación con el 
funcionamiento y desarrollo de la personalidad frente al contexto social (Deci y 
Ryan, 1985, p. 15). Está compuesta de cuatro mini-teorías: la teoría de la 
autodeterminación, la teoría de integración orgánica, la teoría de las 
orientaciones de causalidad y la teoría de las necesidades básicas, los cuales 
explican que los trabajadores pueden llegar a internalizar actividades y valores, 
como también que estas pueden convertirse en parte fundamental de su 
identidad. Los postulados del modelo dualista son el mecanismo subyacente a 
la pasión, fomentando la internalización entre el trabajador y sus actividades 
laborales (Vallerand et al., 2003; Vallerand & Houlfort, 2003; Vallerand, 2015).   
Siguiendo el modelo dualista de Vallerand, la pasión por el trabajo se 
divide en dos dimensiones: la pasión armoniosa y la pasión obsesiva (Vallerand, 
2015, p.15). La primera dimensión es la internalización de las actividades que 
ocurre de manera independiente y que, además, se caracteriza por ser 
adaptativa y activa. Por otro lado, la segunda dimensión sucede de manera 
compulsiva y controlada y, así mismo, también se considera como pasiva y 
esclavizante (Vallerand, 2015, p. 18). En ambas dimensiones la pasión 
permanece debido a las necesidades psicológicas básicas que las actividades 
apasionantes deben complacer, pero en la pasión obsesiva las actividades se 
convierten en incontrolables e imperiosas (Forest et al., 2011). 
 
Además, el término teletrabajo viene del inglés telework, siendo usado de 
manera constante en el continente europeo y en algunos otros países. En el año 
1957 en EEUU conjuntamente con la evolución de la Tecnología de la 
información y la comunicación (TIC) se incrementó la posibilidad de realizar 
tareas relacionadas con las TIC que se realicen sin una supervisión constante 
de manera personal (Sánchez, 2012). El teletrabajo es definido como la actividad 
laboral remunerada que cumple un trabajador de acuerdo al área y la empresa 
donde se encuentra laborando, y cuyas funciones ejecuta en un ambiente 
externo de la organización, contando con el apoyo de los aparatos tecnológicos. 
Uno de los lugares donde normalmente se realiza el trabajo es en el domicilio 
del colaborador (zio, 2010). La clasificación del teletrabajo se realiza según el 
estatus de empleo del colaborador y el tiempo que se le brinda (Martínez, 2010). 
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Frente a ello se pueden presentar desventajas para el colaborador como 
la seguridad del trabajador y los riesgos de la salud y seguridad en el hogar, ya 
que las casas no fueron construidas para actividades laborales, no contar con 
materiales adecuados, el interactuar con otras personas, falta de integración con 
la empresa, entre otros (Di Martino, 2004). Sin embargo, el teletrabajo también 
posee algunas ventajas un horario flexible, mayor autonomía, menos tiempo en 
movilización, ahorro en transporte y aumento de posibilidades para las personas 
con capacidades distintas, personas adultas o con responsabilidades 
domésticas (Sánchez, 2012).  
Por otro lado, el origen de la palabra tecnología, según el diccionario 
etimológico, proviene del griego tekhné que significa técnica u oficio. Asimismo, 
para la (RAE, 2020) es el conjunto de conocimientos individuales que permiten 
el desenvolvimiento práctico del conocimiento científico. Debido a eso se 
entiende que es el conjunto de técnicas e instrucciones de un determinado sector 
o producto. 
 
Conjuntamente, el estrés es un vocablo estudiado por el fisiólogo 
canadiense Selye (1956), definiéndolo como respuesta del individuo frente a un 
estímulo causando cambios fisiológicos, cambios de conducta y reacciones 
emocionales. Por otra parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría-DMS5 del 2018, 
define que el estrés lo sufre todo individuo que atraviesa acontecimientos 
traumáticos. Por lo tanto, el estrés es un estado psicológico en el cual la persona 
puede sufrir cambios que repercutan en su salud física y mental.  
Por consiguiente, el término tecnoestrés se conoce debido a la obra 
realizada por el psiquiatra norteamericano Brod (1984), quien precisa que es una 
enfermedad ocasionada debido a la escasa habilidad para manejar la tecnología.  
Weil y Rosen (1997) indican que el tecnoestrés tiene como consecuencia 
actitudes, comportamientos y pensamientos negativos a causa directa o indirecta 
del uso de la tecnología. Además, Wang et al. (2008, p. 3009), manifiestan que 
el tecnoestrés es el miedo, ansiedad o tensión en cuanto al aprendizaje de la 
tecnología, ya sea esto de modo directo o indirecto, y que usualmente acaba en 
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un rechazo emocional y psicológico que evita que el individuo utilice la tecnología 
o quiera aprender de la misma. 
 
Finalmente, Salanova et al. (2004) realizaron una definición, es un estado 
psicológico negativo frente al uso de los dispositivos tecnológicos, teniendo 
como consecuencias pensamientos de inferioridad, fatiga mental y ansiedad 
debido al uso excesivo y compulsivo de la tecnología.  
 
De la misma manera, el tecnoestrés para el equipo Work, Organization 
and New Technology Research Team (WaNT), Prevención Psicosocial de la 
Universitat Jaume I de Castellón, se basa en distintos modelos explicativos del 
estrés laboral, como es el modelo tradicional de Karasek & Theorell (1990) 
Demandas-Control, el cual es base de las próximas investigaciones. Estas 
proponían que el estrés era producido por una mezcla de sobrecarga y presión 
laboral aumentando las demandas laborales (Karasek y Theorell, 1990; Karasek, 
1979). De tal manera, todos los puestos que se caracterizan por tener una 
escasa supervisión y altas demandas laborales son considerados puestos 
estresantes. 
 
Cabe referir que se realizaron distintas ampliaciones por parte de Jhoson 
y Hall en 1998, considerado como el Modelo de Demandas-Control Social, 
quienes argumentaban que un ambiente laboral con altas demandas en el 
trabajo, la falta de compañerismo, escasa supervisión en el trabajo y bajo control 
es altamente estresante. El equipo WaNT prolongó este modelo, considerado 
como Modelo del Proceso Dual, debido a que no solo piensa en los recursos 
laborales y demandas, sino también incluyen los recursos personales (Salanova 
et al., 2005, p.161). El aporte de recursos naturales fue inspirado en la teoría 
cognitiva social de (Bandura, 2002). 
En ese sentido, el modelo Salanova et al. (2005, p.163) indica que los 
trabajadores con confianza para desarrollar su trabajo deberían sentir menos 
carga laboral y contar con amplios recursos, por lo que se evitará la aparición de 
daños psicológicos como el tecnoestrés, además de tener mejor bienestar 
psicosocial por medio de una constante motivación laboral. Por lo contrario, los 
trabajadores que no tienen confianza de sus capacidades son quienes sentirán 
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mayor carga laboral y, debido a ello, contarán con escasos recursos dentro de la 
organización. Como consecuencia, los daños psicológicos serán mayores y se 
tendrán bajos niveles de productividad en el ambiente laboral (Salanova et al., 
2005, p.161).  
De acuerdo al modelo teórico del tecnoestrés, este se divide en tres 
dimensiones: la dimensión actitudinal, que evalúa la desconfianza o actitudes 
que tiene el trabajador frente a la Tecnología de la información y la comunicación 
(TICs). La dimensión afectiva, la cual explica la ansiedad y la fatiga que pueden 
producir los TICs. Por último, la dimensión cognitiva, que analiza las creencias 



























3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
De acuerdo con Muntané (2010, p.221), la investigación es de tipo básica, debido 
a que se origina en una teoría y permanece en ella. Además, busca contribuir 
con nuevos conocimientos tecnológicos y científicos (Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, [CONCYTEC], 2018). 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
El diseño es no experimental, de corte transversal, y nivel correlacional, ya que 
no se manipularon las variables del estudio, solo se midió en un momento 
determinado, y se analizó el tipo y grado de relación entre las dos variables 
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2008, p.35).  
 
3.2 Variables y operacionalización  
La primera variable del estudio es la pasión por el trabajo, la cual es definida por 
Perewe, et al. (2014) como el “estado de deseo permanente, que se centra en 
valoraciones cognitivas y afectivas frente a su propio trabajo” (p.525). Se midió 
por medio de la escala pasión por el trabajo, la misma que está conformada por 
14 ítems. Además, se compone de dos dimensiones: la pasión armoniosa y la 
pasión obsesiva. La primera está compuesta por dos indicadores: adaptación 
(ítems: 1, 2 y 6) y equilibrio (ítems: 3 ,4 ,5 y 7). La segunda tiene como 
indicadores la falta de control (ítems: 10, 11 y 12) y la dependencia (8, 9, 13 y 
14). Se empleó la escala categórica ordenada de tipo Likert del 1 al 5, totalmente 
en desacuerdo = 1, en desacuerdo = 2, ni de acuerdo ni desacuerdo = 3, de 
acuerdo = 4, totalmente de acuerdo = 5. 
  
La segunda variable que se estudio es el tecnoestrés. Salanova, et al. 
(2017) indican que es un estado negativo frente al uso de los dispositivos 
tecnológicos, teniendo como consecuencias pensamientos de inferioridad, fatiga 
mental y ansiedad debido al uso excesivo y compulsivo de la tecnología. Dicha 
variable se midió a través del cuestionario RED _ TIC, el cual está conformado 
por 16 ítems, los cuales son calificados por las siguientes puntuaciones: muy 
bajo: >5%, bajo: 5-25%, medio (bajo): 25-50%, medio (alto): 50-75%, alto: 75-
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95% y muy alto: >95%. Además, se compone por tres dimensiones: dimensión 
actitudinal que tiene el indicador de escepticismo (ítems, 1, 2,3 y 4), dimensión 
afectiva que está compuesta por dos indicadores ansiedad (ítems, 5, 6,7 y 8) y 
fatiga (ítems, 9 10,11 y 12), y por último la dimensión cognitiva que está 
conformada por el indicador de ineficacia (ítems, 13, 14,15 y 16). Se midió por la 
escala ordinal de tipo Likert del 0 al 6, donde nunca: 0, casi nada: 1, raramente: 
2, algunas veces: 3, bastante: 4, con frecuencia: 5 y siempre: 6. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población es el conjunto de elementos, personas o cosas que mantienen 
características en común (Valderrama, 2015). En el presente trabajo de 
investigación la población estuvo constituida por teletrabajadores de Lima 
Metropolitana. De acuerdo con el Ministerio de trabajo y Promoción del empleo 
(Andina, 2021), actualmente existen alrededor de 200,000 teletrabajadores 
distribuidos al nivel nacional.  
 
3.3.2. Muestra 
De acuerdo con Mejía (2000, p.170), la muestra es un sector colectivo de la 
población accesible que es parte representativa para la variable de la 
investigación. El tamaño de la muestra es establecido de acuerdo al tamaño de 
la población, es por ello que se considerará una muestra mínima de al menos 
300 teletrabajadores (Morales, 2012). Teniendo en consideración las muestras 
finales de los antecedentes. 
 
3.3.3. Muestreo 
Es no probabilística por conveniencia, ya que no todos integrantes tienen la 
misma posibilidad de ser parte del estudio, debido que se deben de cumplir con 
los criterios de inclusión. Además, deben de acceder a completar los protocolos 
de evaluación (Ozten & Manterola, 2017, p.228). 
 
Los teletrabajadores que formaron parte del estudio cumplieron con los 
siguientes criterios de inclusión: ser mayores de dieciocho años, residir en Lima 
Metropolitana, laborar en cualquier área de una organización y, por último, formar 
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voluntariamente parte del estudio. Por otro parte, aquellos que no formaron parte 
del estudio son quienes cumplieron con los siguientes criterios de exclusión tales 
como: ser menores de dieciocho años, ser residentes en un departamento 
distinto al de Lima Metropolitana y, por último, el no acceder voluntariamente a 
ser parte del estudio. 
 
3.4  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica  
Se empleó la técnica cuantitativa de la encuesta auto administrada bajo una 
modalidad virtual, debido a que es un instrumento que realiza la recogida de 
datos que contiene diferentes preguntas de manera ordenada y sistemática, 
donde se emiten respuestas con un sistema establecido de manera sencilla. Esta 
técnica permite obtener información para contrastar el modelo de análisis. 
Asimismo, los términos utilizados deben ser claros para la población a la que se 
encuentra dirigida (López & Fachelli, 2015, p.45). 
 
3.4.2 Instrumentos  
El instrumento creado por Solana et al. (2017, p. 168), es la Escala Pasión por 
el trabajo, para la cual se realizó la adaptación en el país de Argentina. La prueba 
tiene un tiempo de aplicación de 15 minutos y puede ser aplicada de manera 
individual o grupal. Asimismo, evalúa si existe la presencia de pasión por el 
trabajo armoniosa u obsesiva. El instrumento es dirigido a trabajadores de 
distintas áreas de la organización y tiene como objetivo determinar el nivel de 
pasión por el trabajo. La muestra final fue de 452 trabajadores entre adultos y 
jóvenes, 56 % conformado por mujeres y el 44% conformado por varones. 
Además, se demostró una consistencia interna del coeficiente de Cronbach, 
(pasión armoniosa: .79 y pasión obsesiva: .89). 
 
Solana et al. (2017, p.175) aseguraron la validez y confiabilidad del 
instrumento a través de una adaptación de la escala de la pasión por el trabajo 
en trabajadores argentinos. Para ello realizaron una prueba piloto conformada 
por 62 estudiantes que trabajan en diversas organizaciones en el ámbito privado, 
sector industrial, entre otros. Además, realizaron una revisión crítica para lograr 
establecer equivalencia en los ítems. De esto se encargaron tres especialistas, 
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uno especializado en la psicometría y dos en las organizaciones y psicología del 
trabajo. También para que se logre una equivalencia entre la versión original de 
la escala y la traducida, se realizó un procedimiento de retro traducción y 
traducción. Dos traductores especialistas realizaron la traducción de cada ítem 
desde su idioma original al español. De la misma manera, otros profesionales 
bilingües retradujeron desde el idioma español al inglés. Por último, dos 
traductores científicos compararon las dos versiones del instrumento, con el fin 
de encontrar coherencia entre el ítem traducido y el original. Realizaron una 
consistencia interna de los ítems, obteniendo resultados satisfactorios de .89 y 
.92 que se encuentran dentro de lo establecido (p =.001). 
 
El equipo WONT Prevención Psicosocial de la Universitat Jaume I de 
Castellón, con el apoyo de Mercedes Ventura, Marissa Salanova y Sussana 
Llorens, realizaron la creación del cuestionario de tecnoestrés RED/TIC. La 
procedencia de la escala es española. Puede ser ejecutado de manera individual 
y colectiva y el tiempo de aplicación es de 15 a 20 minutos, evaluando el 
tecnoestrés en la parte de emociones. Además, puede ser dirigido a cualquier 
tipo de muestra con el fin de determinar el nivel de tecnoestrés. 
 
Además, se realizó una validez de constructo obteniendo un resultado de 
.07. Asimismo, en el coeficiente del alfa de Cronbach de cada ítem se obtuvo el 
valor de .82. Se contó con una muestra de 741 trabajadores. El puntaje obtenido 
de acuerdo con la adaptación de la prueba fue de .93 obteniendo un puntaje 
aceptable (Albarran, 2017).  
 
Se realizó la evidencia de validez basada en el contenido por medio del juicio 
de expertos, en el cual se utilizó el coeficiente de la V de Aiken considerando el 
criterio de pertinencia, claridad y relevancia. Para ello, se contó con cinco 
expertos en las variables y en su totalidad de ítems, obteniendo, así como 
resultado, un puntaje mayor o igual al 80%, que de acuerdo con Aiken (1985) se 
consideran valores correctos. 
 
Además, con la finalidad de verificar los resultados mencionados se realizó 
una muestra final con 350 teletrabajadores por medio del método interno, 
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aplicación de coeficiente de coeficiente Cronbach y coeficiente Omega de 
McDonald. Para el cuestionario pasión por el trabajo (α= 0.84, ω=84) (ver tabla 
08), se pudo concluir que, de acuerdo con Nunally (1987), los valores obtenidos 
son adecuados, ya que el valor conseguido debe superar al .70 para 
corresponder como un valor correcto.  En la tabla 07 se presenta el análisis 
factorial confirmatorio, el cual se realizó tomando solo en cuenta el CFI, TLI, 
RMSEA y SRMR, ya que para Littlewood y Bernal (2014) son los valores que 
menos sesgo presentan al tener una muestra no tan grande. Se evidencian 
buenos índices de ajuste CFI=.987 TLI=.985 RMSEA=.052 y SRMR=.064, y que 
el CFI se acerca a lo ideal (CFI>.95) y el RMSEA y SRMR de igual manera 
(RMSEA y SRMR>.80) y el x2/gl debe ser menor a 3 (Littlewood y Bernal, 2014, 
Ruiz et al., 2010), para ser considerados resultados correctos. 
 
De igual forma se debe resaltar que en el modelo factorial se halló una 
considerable carga factorial los cuales fluctuaron entre .71 y .87, donde todas 
fueron significativas (Field, 2013) (Ver figura 1). 
Asimismo, en la tabla 09 se presenta el análisis factorial confirmatorio, el 
cual se realizó tomando solo en cuenta el CFI, RMSEA y SRMR, ya que para 
Littlewood y Bernal (2014) son los valores que menos sesgo presentan al tener 
una muestra no tan grande. También, en el resultado se pueden evidenciar 
buenos índices de ajuste CFI=.962 TLI=954 RMSEA=.062 y SRMR=.082, siendo 
el CFI el que mayor se acerca a un resultado ideal (CFI>.95) y el RMSEA y SRMR 
cumpliendo con los resultados estándar establecidos (RMSEA y SRMR>.80). Del 
mismo modo, el x2/gl debe ser menor a 3 (Littlewood & Bernal, 2014, Ruiz et al., 
2010); por tanto, con considerados resultados adecuados. 
De la misma forma se debe resaltar que en el modelo factorial se halló una 
considerable carga factorial los cuales fluctuaron entre .47 y .77, donde todas 
fueron significativas (Field, 2013) (Ver figura 2). 
3.5 Procedimientos 
Para proceder con la recolección de datos se creó un formulario en Google drive 
para que los cuestionarios se encuentren al alcance de los participantes, 
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obteniendo los resultados de manera inmediata pues se reciben directamente en 
una base de datos.  
 
Durante el año en curso, se envió las invitaciones por medio de distintas 
plataformas online (Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, entre otros) a 
teletrabajadores de Lima Metropolitana. También se solicitó el consentimiento 
informado de cada participante y sus datos sociodemográficos, como edad, lugar 
de residencia, puesto de trabajo, entre otros, para así poder verificar si cumplen 
con los criterios de inclusión para poder ser parte del estudio. Por último, los 
datos se descargaron a una hoja de cálculo de Excel y se exportaron para que 
pase por un proceso con el paquete estadístico SPSS-25. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Referente al análisis inferencial, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, ya que, según Pedrosa et al. (2014) es necesario saber si la información 
pertenece a la distribución normal o no normal. Ya que los resultados no se 
ajustaron a la distribución normal se determinó el estadístico Rho Spearman, 
para conocer la relación que existen entre las variables. Por último, para 
consolidar el tamaño del efecto de acuerdo con Cohen (1988) se debe de tener 
en cuenta los siguiente pequeño .10, mediano .30 y grande .50. 
 
3.7 Aspectos éticos 
En el presente estudio se consideró el derecho de autonomía de cada autor por 
medio de las investigaciones de artículos científicos, libros o revistas. Debido a 
ello se tomó en cuenta los lineamientos planteados por la American Pychological 
Association, (APA, 2010), con respecto a las diversas referencias y citas. 
 
Además, el Colegio de ética del Colegio de Psicólogos del Perú (2017) 
manifiesta que se debe mantener el anonimato de acuerdo a la información que 
brinden los participantes. En el Capítulo XI, para ser exactos en los artículos 81º, 
83º y 84º, se indica que es de suma prioridad informar a los participantes acerca 
de las características que contiene el estudio, así como informar que el individuo 
tiene el libre albedrío de participar o no en el estudio, brindando un acuerdo claro 
y justo entre el investigador y los participantes del estudio.   
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Finalmente, se consideró de suma relevancia la privacidad y confidencialidad 
en todo el trayecto de la investigación. De la misma manera, se busca promover 
el respeto y el cuidado de los derechos de los participantes del estudio según la 




























Por consiguiente, se detallaron los datos obtenidos de la muestra final.  
4.1 Prueba de Normalidad 
Tabla 1 
Prueba de bondad de ajuste de Shapiro - Wilk de las variables y sus dimensiones 
Variables- Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Escala Pasión por el Trabajo .988 350 .004 
F1: Pasión Armoniosa .951 350 .000 
F2: Pasión Obsesiva .962 350 .000 
Cuestionario de tecnoestrés .992 350 .058 
F1: Tecnoestrés Actitudinal .985 350 .001 
F2: Tecnoestrés Afectiva .957 350 .000 
F3: Tecnoestrés Cognitivo .919 350 .000 
Nota: p = nivel de significancia; F1 = dimensión 1; F2 = dimensión 2; F3 = dimensión 3. 
 
En la tabla1 por medio de la prueba de Shapiro-Wilk se comprobó que los 
resultados alcanzados de p fueron inferiores e iguales a .05; por lo tanto, no se 
ajusta a la distribución normal. Entonces, se utilizó el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, ya que Díaz (2009) menciona que los resultados al ser 
menores el supuesto de normalidad se elimina y se emplean estadísticos no 
paramétricos.  
4.2 Prueba de Hipótesis 
4.2.1 Hipótesis General 
H1: La pasión por el trabajo y el tecnoestrés se relacionan inversa y 
estadísticamente significativa en teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021.  
H0: La pasión por el trabajo y el tecnoestrés no se relacionan inversa y 








Correlación entre la pasión por el trabajo y tecnoestrés 
Dimensiones                                                           Tecnoestrés 
Pasión por el Trabajo 
 
Rho de Spearman Correlación 
 
-.022 
r2   .000484 
Sig.  .681 
N    350 
Nota: r2=Tamaño del efecto, Sig. = Significancia, Rho = Correlación de Spearman N = Muestra 
De acuerdo a los resultados de la tabla 2, se puede observar que, a nivel 
inferencial, no se encontró una relación estadísticamente significa entre ambas 
variables (p>.05) Hernández y Fernández (1998). Asimismo, a nivel descriptivo, 
el tamaño del efecto es prácticamente nulo: r= -.022, r2=.000484 (Manzano, 
2009; Cohen 1988).  Por lo tanto, no se encontró evidencia estadística suficiente 
para afirmar que la pasión por el trabajo y el tecnoestrés están relacionadas en 
la muestra de estudio, por ello se retiene la hipótesis (Navarro et al., 2019). 
4.2.2 Hipótesis Especifica 1 
H1: La pasión por el trabajo y el tecnoestrés actitudinal, afectivo y cognitivo se 
relacionan inversa y significativamente en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. 
H0: La pasión por el trabajo y el tecnoestrés actitudinal, afectivo y cognitivo no se 
relacionan inversa y significativamente en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. 
Tabla 3 
Correlación entre la pasión por el trabajo y las dimensiones del tecnoestrés  
Dimensión/Variable  






Pasión por el 
trabajo 
Rho de Spearman 
Correlación 
-.144 .175 .092 
r2 .020 .030 .008 
Sig. 
.007 .001 .084 
N 
350 350 350 
Nota: r2=Tamaño del efecto, Sig. = Significancia, Rho = Correlación de Spearman N = Muestra 
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Se observa que en la tabla 3 a nivel inferencial, no se encontró una relación 
estadísticamente significa entre entre la pasión por el trabajo y el tecnoestrés 
actitudinal no guardan relación (p <.05), pero si respecto a la pasión por el trabajo 
y el tecnoestrés afectivo y cognitivo, Hernández y Fernández (1998). Sin 
embargo   en las tres relaciones se encuentra un tamaño del efecto pequeño o 
casi nulo. Por lo tanto, entre la dimensión pasión por el trabajo y tecnoestrés 
actitudinal se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, para el tecnoestrés 
cognitivo y afectivo se retiene la hipótesis (Navarro et al., 2019). 
4.2.3 Hipótesis Específica 2 
H1: La pasión armoniosa, la pasión obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés se 
relacionan estadísticamente significativamente en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. 
H0: La pasión armoniosa, la pasión obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés no se 
relacionan estadísticamente significativamente en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. 
Tabla 4 
Correlación entre el tecnoestrés y las dimensiones de la pasión por el trabajo 
 
                                             Pasión 




Rho de Spearman Correlación 
-.241 .161 





Nota: r2=Tamaño del efecto, Sig. = Significancia, Rho = Correlación de Spearman N = Muestra 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 4 a nivel inferencial, no se encontró una 
relación estadísticamente significa entre entre el tecnoestrés y la pasión 
armoniosa no guardan relación (p <.05), pero si respecto a  el tecnoestrés y la 
pasión obsesiva por el trabajo Hernández y Fernández (1998). Además en 
ambos se encuentra un tamaño del efecto pequeño o casi nulo. Por lo tanto, no 
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se encontró evidencia estadística suficiente para afirmar que el tecnoestrés y la 
pasión armoniosa, pasión obsesiva relacionadas en la muestra de estudio, por 




La presente investigación tuvo como finalidad dar a conocer si la pasión por el 
trabajo y el tecnoestrés se relacionan estadísticamente significativa en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. En tal efecto, a continuación, se 
discuten los resultados fundamentales, cotejándolos con los escasos 
antecedentes mencionados en la investigación y los modelos teóricos que 
respaldan las variables.  
De acuerdo al objetivo general, entre la pasión por el trabajo y el tecnoestrés 
se encontró una correlación inversa de (Rho=-.022), con un tamaño del efecto 
nulo (r2=.000484), además conto con una significancia de .681 (p>.05), 
considerando la retención de la hipótesis nula (Navarro, 2019). El resultado 
concuerda con el de Díaz y Costa (2008), ya que, en su trabajo de investigación, 
buscaron conocer si existe relación entre la satisfacción laboral y el tecnoestrés 
obteniendo un p =< .01, demostrando que los altos niveles de tecnoestrés en los 
trabajadores ocasionan bajos niveles de satisfacción laboral. En comparación 
con el siguiente antecedente de Alcas et al., (2019), donde se buscó conocer la 
relación existente entre el tecnoestrés docente y la percepción de calidad de 
servicio, donde se obtuvo que si existe una relación entre las variables con un p 
=0.000 (p < 0.05).  Por último, con el antecedente de Villanueva y Parra (2012), 
también concuerda debido a que se obtuvo una relación inversa entre las 
variables con r=-.19 y un p < 0.005. Por lo tanto, considerando la teoría (Salanova 
et al., 2005), p.161) él no tener las habilidades necesarias para el manejo de las 
Tics, no contar con apoyo y supervisión por parte de los jefes produce 
insatisfacción laboral en los trabajadores llevándolos a tomar decisiones como 
por ejemplo el retirarse del trabajo y en otros casos sufrir enfermedades físicas 
y emocionales. Además, los indicadores como fatiga, ansiedad, escepticismo e 
ineficacia, al encontrarse presente de manera constante produce en los docentes 
una falta de seguridad en su labor universitaria, es por ello que se busca que 
constantemente se actualicen y capaciten con temas relacionados a la 




La primera hipótesis especifica es conocer si la pasión por el trabajo y el 
tecnoestrés actitudinal se relacionan inversa y estadísticamente significativa en 
teletrabajadores, con lo cual mantienen una correlación inversa (-.144), siendo 
que a mayor pasión por el trabajo menor tecnoestrés actitudinal en 
teletrabajadores, ya que tiene la mejor actitud para desempeñar sus funciones. 
Lo que guarda concordancia con la teoría propuesta por Salanova et al. (2005), 
ya que nos refiere que cuando el colaborador cuenta con el apoyo de sus 
superiores muestra más vocación por su trabajo y evita sufrir problemas 
psicológicos tal como el tecnoestrés. Sin embargo, referente a la pasión por el 
trabajo y el tecnoestrés afectivo y cognitivo se obtuvo una relación directa, lo que 
quiere indica que a mayor pasión por el trabajo mayor tecnoestrés afectivo y 
cognitivo, ya que al apasionarle tanto por sus funciones, piensan y sienten de 
manera constante que no deben de cometer errores produciendo fatiga, 
ansiedad y pensamientos de inferioridad en los colaboradores. Frente a ello el 
modelo del proceso dual (Salanova et al., 2005), refiere que cuando el trabajador 
cuenta con el respaldo de los supervisores y constante motivación laboral, son 
menos propensos a sufrir de tecnoestrés; sin embargo, en la presente hipótesis 
no se verifica lo mencionado.  
La segunda hipótesis específica busca conocer si la pasión armoniosa, 
obsesivo y el tecnoestrés se relacionan inversa y estadísticamente significativa 
en teletrabajadores, por ende la pasión armoniosa por el trabajo y el tecnoestrés, 
obtuvieron una correlación inversa (Rho = -.241), demostrando que a mayor 
pasión armoniosa por el trabajo menos tecnoestrés ya que de acuerdo al modelo 
Dualista de Vallerand (2003), los teletrabajadores al realizar sus funciones las 
interiorizan y se adaptan con facilidad lo que evita que sufran de tecnoestrés. Sin 
embargo, la pasión obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés tiene una correlación 
directa (Rho =.161), lo que quiere decir que mayor pasión obsesiva por el trabajo 
mayor tecnoestrés, dado que según Vallerrand las actividades se realizan de 
manera compulsiva y esclavizante, haciendo que los teletrabajadores creen una 




En las múltiples investigaciones siempre se presentan diversas limitaciones, 
por ello en el presente estudio, a pesar de realizar una exhaustiva investigación 
por medio de diferentes bases de datos confiables tanto nacionales como 
internacionales, se pudo evidenciar que no se encontraron antecedentes sobre 
las variables abordadas. Asimismo, el tamaño de la muestra fue pequeña, lo que 
pudo influenciar en los resultados obtenidos. Además, la falta de comprensión 
de algunos ítems por cada participante pudo ocasionar confusión en ellos 
obteniendo respuestas erróneas.  
Finalmente, dentro de las recomendaciones a los futuros investigadores que 
deseen utilizar el presente estudio, deben de tener en consideración que se 
obtuvo una correlación entre la pasión por el trabajo y el tecnoestrés. Es por ello, 
que es relevante tomar las variables investigaciones para constatar la 
información obtenida y brindar mayor información. Además, se propone mejorar 
los objetivos de la presente investigación. Asimismo, se recomienda para futuras 
investigaciones considerar mejorar los criterios de inclusión. Por último, se 
recomienda realizar una adaptación de las variables y un análisis psicométrico 











Se halló una correlación inversa estadísticamente no significativa con intensidad 
débil y del tamaño del efecto pequeño o casi nulo entre la pasión por el trabajo y 




Se encontró una correlación inversa estadísticamente no significativa con 
intensidad débil y del tamaño del efecto casi nulo entre la pasión por el trabajo y 
el tecnoestrés actitudinal en teletrabajadores de Lima metropolitana, 2021 
(p>.05; r=-.144; r2=.020).  
 
Tercera 
Se encontró una correlación directa estadísticamente significativa con intensidad 
débil y del tamaño del efecto casi nulo entre la pasión por el trabajo y el 
tecnoestrés afectivo en teletrabajadores de Lima metropolitana, 2021 (p>.05; r=-
.175; r2=.030).  
 
Cuarta 
Se halló una correlación directa estadísticamente no significativa con intensidad 
débil y del tamaño del efecto nulo entre la pasión por el trabajo y el tecnoestrés 




Se halló una correlación inversa estadísticamente significativa con intensidad 
débil y del tamaño del efecto pequeño o casi nulo entre la pasión armoniosa por 
el trabajo y el tecnoestrés en teletrabajadores de Lima metropolitana, 2021 




Se halló una correlación directa estadísticamente significativa con intensidad 
débil y del tamaño del efecto pequeño o casi nulo entre la pasión por el trabajo 
obsesiva y el tecnoestrés en teletrabajadores de Lima metropolitana, 2021 





Por último, después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos, 
se proponen las siguientes recomendaciones. 
  
PRIMERA 
La principal recomendación es para aquellas personas que se encuentran 
interesadas en trabajar en el campo de la psicología organizacional realicen más 
estudios con las variables propuestas: pasión por el trabajo y el tecnoestrés en 
colaboradores peruanos que no se encuentren trabajando remoto. 
 
SEGUNDA 
Para futuros estudios se recomienda ampliar el tamaño de la muestra, teniendo 
en consideración teletrabajadores de departamentos para que se puedan 
realizar comparaciones con los resultados obtenidos en Lima metropolitana.  
 
TERCERA 
Se recomienda realizar una adaptación de las variables en el Perú, para que este 
pueda ser aplicado en el contexto peruano. 
 
CUARTA 
Finalmente, se recomienda que se tengan en consideración mejorar los criterios 
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La pasión por el trabajo y el tecnoestrés se 
relacionan indirecta y significativamente en 
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1) La pasión por el trabajo y el tecnoestrés 
actitudinal se relacionan indirecta y 
estadísticamente significativamente en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
 
2) La pasión por el trabajo y el tecnoestrés cognitivo 
se relacionan indirecta y estadísticamente 
significativamente en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. 
 
3) La pasión por el trabajo y el tecnoestrés afectivo 
se relacionan indirecta y estadísticamente 
significativamente en teletrabajadores de Lima 
Metropolitana, 2021. 
 
4) La pasión armoniosa por el trabajo y el 
tecnoestrés se relacionan indirecta y 
estadísticamente significativamente en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
 
5) La pasión obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés 
se relacionan indirecta y estadísticamente 





1) Determinar la relación entre la pasión por el 
trabajo y el tecnoestrés actitudinal en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
 
2) Determinar la relación entre la pasión por el 
trabajo y el tecnoestrés cognitivo en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
 
3) Determinar la relación entre la pasión por el 
trabajo y el tecnoestrés afectivo en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
 
4) Determinar la relación entre la pasión 
armoniosa por el trabajo y el tecnoestrés de 
teletrabajadores de Lima Metropolitana, 2021. 
 
5) Determinar la relación entre la pasión 
obsesiva por el trabajo y el tecnoestrés de 





























La pasión por el trabajo es definida 
como un estado de deseo permanente, 
centrado en valoración cognitivas y 
afectivas frente a su propio trabajo 






La escala general contiene dos 
subescalas los niveles de 
interpretación se encuentran 




































“El tecnoestrés es un estado negativo 
frente al uso de los dispositivos 
tecnológicos, teniendo como 
consecuencias pensamientos de 
inferioridad, fatiga mental, ansiedad 
debido al uso excesivo y compulsivo de 
la tecnología” (Salanova, Llorens, Cifre 





La escala general contiene tres 
dimensiones cuyos niveles de 
interpretación se encuentran 
entre muy bajo, bajo, medio 














Escepticismo: 1, 2, 3, 4 
 
Ansiedad: 5, 6, 7, 8 
 
Fatiga: 9, 10, 11, 12 
 












Anexo 3: Instrumento de Evaluación 
Instrumento A 
Escala Pasión por el Trabajo (Adaptación Argentina) 




A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre el trabajo. Por favor, luego de leer 
cada oración, marque la opción que mejor representa sus sentimientos y pensamientos 





















































































1 Este trabajo me permite vivir diversas experiencias.      
2 Las cosas que aprendo en este trabajo hacen que lo valore más.      
3 Este trabajo está en equilibrio con otras actividades de mi vida.      
4 Este trabajo refleja las cualidades que valoro en mí.      
5 Estoy completamente implicado con este trabajo.      
6 Este trabajo me permite vivir experiencias inolvidables.      
7 Este trabajo es una pasión que todavía logro controlar      
8 No puedo vivir sin este trabajo.      
9 
Dependo emocionalmente de este trabajo. 
     
10 Me cuesta controlar la necesidad de realizar este trabajo.      
11 El impulso es tan fuerte, que no puedo dejar de hacer este trabajo.      
12 
Tengo un sentimiento casi obsesivo por este trabajo. 
     
13 Mi estado de ánimo depende de este trabajo.      
14 No puedo concebir mi vida sin este trabajo.      
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni acuerdo 
ni en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 




Cuestionario de Tecnoestrés 
Salanova et al. (2004) 
INSTRUCCIONES:  
¿Cómo se siente cuando utiliza Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en su 
trabajo? Utilice la siguiente escala de respuesta: 
 
 





























































1 Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan 
cada vez menos. 
       
2 Cada vez me siento menos implicado en el uso de las 
TIC. 
       
3 Soy más cínico respecto de la contribución de las 
tecnologías en mi trabajo. 
       
4 Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías        
5 El que mi supervisor no dé la cara por mí ante los jefes 
me estresa 
       
6 El que mi supervisor no me respete me estresa        
7 El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore 
estrechamente me causa estrés 
       
8 El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas 
me causa estrés 
       
9 El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor 
dentro de la empresa me causa estrés 
       
10 En que la forma en que trabaja la empresa no sea clara 
me estresa 
       
11 El que las políticas generales de la gerencia impidan mi 
buen desempeño me estresa 
       
12 El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e 
impaciente. 
       
13 En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías.        
14 Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de 
la comunicación. 
       
15 La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías.        
16 Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo 
las TIC. 


















0 1 2 3 4 5 6 
Nunca Un par de 
veces al año 
Una vez al 
mes 
Un par de 
veces al mes 
Una vez a la 
semana 
Un par de 






























Anexo 5. Consentimiento informado y ficha de datos - Google Forms 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN 
INVESTIGACIÓN 
Estimado/a participante: Me encuentro realizando una investigación científica en 
teletrabajadores de Lima Metropolitana. Tu participación es voluntaria y 
anónima, los datos entregados serán tratados confidencialmente, no se 
comunicarán a terceras personas, tampoco tienen fines de diagnósticos 
individuales, por lo que la información recogida se utilizará únicamente para los 
propósitos de este estudio. El proceso completo consiste en la aplicación de dos 
cuestionarios breves con una duración aproximada de 10 minutos en total. 
Acepto participar voluntariamente en la investigación No (1) Sí (2)  
Ficha de datos generales 
1. Edad:  
2. Sexo:  
a. Femenino    
b.  Masculino 
3. Grado de Instrucción: 
a. Secundaria completa  
b. Técnico Superior incompleto 
c. Técnico Superior completo 
d. Superior incompleto. 
e. Superior completo. 
4. Tiempo de labor en el teletrabajo: 
a. 0 a 3 meses 
b. 3 a 6 meses 
c. 6 meses a 1 año 
d. Mayor a 1 año 
5. Distrito de Residencia:  
a. Lima este 
b. Lima centro 
c. Lima sur. 
d. Lima norte 
 
 


















































































Anexo 8. Juicio de expertos 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 5 
Instrumento A 
Evidencia de validez basado en el contenido de Pasión por el trabajo por medio del 
coeficiente de V Aiken 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 





































































Evidencia de validez basado en el contenido del Tecnoestrés por medio del 









e P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

































































































































































Índice de fiabilidad por consistencia interna del Cuestionario Pasión por el 
trabajo 
  






Escala Pasión por el Trabajo .84  .84 14  
F1: Pasión Armoniosa .82 .83 7  




Índice de fiabilidad por consistencia interna de la Escala del Tecnoestrés 
 






Cuestionario de tecnoestrés .89 .89 16  
F1: Tecnoestrés Actitudinal .81 .81 4  
F2: Tecnoestrés Afectiva 
F3: Tecnoestrés Cognitivo 
.92 
.80 





















Índices de ajuste del modelo de 3 factores del Cuestionario Pasión por el trabajo 
x2/gl CFI TLI RMSEA SRMR 
1.953 .987 .985 .052 .064 
Nota: Muestra = 350 sujetos 
Tabla 10 
 
Índices de ajuste del modelo de 3 factores de la Escala de Tecnoestrés 
x2/gl CFI TLI RMSEA SRMR 
2.343 .962 .954 .062 .082 
Nota: Muestra = 350 sujetos 
Figura 2 





































































Anexo 13. Autorización de publicación en repositorio institucional 
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